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1 Le  diagnostic  a  porté  sur  une  surface  de  7,35 ha  située  dans  la  partie  nord  de  la
commune de Beaulieu-sur-Layon, à environ 1 km au nord-ouest du bourg. Ce secteur
qui se trouve sur un plateau entre la vallée du Layon et la forêt de Beaulieu, fait, en
outre, partie d’un vaste parc d’activité (65 ha) bordée par l’autoroute A87. Réalisée en
octobre 2011, l’opération a consisté en l’ouverture de 22 sondages (tranchées ouvertes à
la pelle mécanique) qui ont permis de recouper un réseau de fossés attribuables aux
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